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MLADENACKI DRAMSKI POKUSAJ MATKA LAGINJE 
Josip Bratulic 
Matko Laginja (1852-1930), istarski hrvatski drustveno-polititki rad-
nik, koji je vee za zivota prozvan Ocem Istre, napisao je u mladim dani-
ma ,..igrokaz iz kastavske proslosti u cetiri cina ... pod naslovom Silo za 
ognjilo. Ova kratka pucka komedija napisana je 1881, prvi put prikazi-
vana u Kastvu o pokladama 1882, a kasnije jos mnogo puta, sve do nasih 
dana. 
Ovaj Laginjin scenski prvenac pobudio je veliku paznju i odusev-
ljenje naroda iz Kastva i okolice te se kroz nekoliko godina davao i u su-
sjednim mjestima; od njegova objavljivanja 1908. igrokaz su uvjezbavale 
i izvodile amaterske druzine u gotovo cijeloj Istri na svecanostima hrvat-
&kih titaonica. Nasa dramska literatura nije djelo posebice zapazila;1 to 
je donekle i shvatljivo: Silo za ognjilo izrazito je pucka igra koja se ig-
rala iskljucivo na seoskim pozornicama, napisana je k tome na takav-
skom dijalektu, na kastavskom govoru. 
Koje su pobude vodile M. Laginju da napise igrokaz iz kastavske 
proslosti, da igru sam rezira, pa cak i da glumi u toj svojoj mladenaCkoj 
puckoj komediji? 
Rad na ovom igrokazu nastavak je Laginjina rada u kastavskoj op-
cini, kamo je dosao iz Zagreba pocetkom 1880. da tu jedinu opcinu u 
.hrvatskim rukama spasi kako ne bi pala u ruke talijanasima, da je uredi 
1 osposobi da bude uzor onim seoskim i gradskim opcinama za koje ce 
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se Hrvati uhuduce horiti. Uz ovaj tezak i odgovoran posao Laginja je 
odmah poceo okupljati ljude u kastavskoj ,..Citalnici«, prvoj koja je u 
Istri osnovana (1866) i kojoj je - cim je dosao u Kastav - postao pred-
sjednikom. Uloga citaonica hila je ne samo da se u njima knjige C:itaju 
ili posuduju nego prvenstveno da se ljudi u njima sastaju, da rasprave 
drustvene i politicke prohleme svoga kraja, opcine, zupe ili zavicaja, da 
procitaju i rasprave novosti iz novina, te da se tako clanovi citaonica 
politicki prosvjecuju, a i da se dogovore o huducim akcijama. 
Znacajno je da je upravo Laginja izvrsio zaokret u kastavskoj citao-
nici, te su se u nju ugledale i druge citaonice po Istri. Stari naziv .. Cital-
nica« izmijenio je u ,..Hrvatska citaonica .. , a clanovi su mogli postati, tj. 
dolaziti, citati i sudjelovati u drustvenom zivotu, svi oni koji su to htjeli 
ili zel j eli. 
Rad u ,..Citalnici« odvijao se prvenstveno u njegovanju glazhe, pje-
vanja i recitiranja; dolaskom M. Laginje u kastavskoj »Hrvatskoj citao-
nici« zapocinje rad s diletantskim druzinama. U pusne dane (tj. o pokla-
dama, upravo 4. II 1880) on prikazuje sa svojom druzinom pucku igru 
Novci za diplomu, u kojoj tada igraju samo muska lica; slijedece godine 
(upravo 23. II 1881) Laginja rezira komediju Janka Jurkovica Kumo-
vanje; sada prvi put glume UZ 6 muskaraca i 3 zene. Jedna od njih je 
majka Milana Marjanovica (koji je tada hio dijete od 2 godine). Bio je 
to zaista nesvakidasnji dogadaj i za Kastav i za Kastavstinu da se na 
pozornici pojavljuju i zene-glumice.ia 
Kad je Laginja vidio koliku snagu uvjeravanja i privlacnost nepo-
srednosti posjeduje rijec izgovorena s pozornice, dao se i sam na pisanje 
komedije iz kastavske proslosti. 0 pojedinim znacajnim dogadajima kas-
tavske povijesti svijest Kastavaca hila je ziva i jaka, hez ohzira 
sto su se pojedini dogadaji zhili davno, pred vise od 100 ili 150 godina, 
te je zato trehalo izahrati neki posehan, manje poznat dogadaj koji ce 
imati specificnu poruku i tezinu kritike suvremenog drustva i prilika. 
Naravno, najznacajniji dogadaj kastavske proslosti - onaj kad su Kas-
tavci utopili kapitana Morellija, i kod toga svi sudjelovali, pa cak i stara 
Mare koja je kapitana .. hadnula z preslicu .. , nije mogao hiti prikazan na 
pozornici: jedno stoga sto se takav motiv ne hi mogao ohraditi kao pucki 
igrokaz s elementima komedije, ili cak farse, a drugo zato sto hi sadrlaj 
takva komada, s neskrivenom simpatijom za pocinitelje zlocina, huntovne 
Kastavce, hilo nemoguce prikazati a da se ne umijesa cenzura. Zato je 
Laginja izahrao lezerniji, jednostavniji motiv, koji se u jednoj tematskoj 
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varijanti javio vee u njegovim Istarskim pricicama koje su izlazile u Se-
noinu >+Vijencu« tokom 1879. i 1880. To je motiv njegove 4. pricice, gdje 
se opisuje kako se mladici ukljucuju u drustvo ,..frajara ... , ali s tek navr-
senom 20-om godinom, a i to nakon sto su drustvu ,..frajara« platili vino 
prethodne nedjelje. Netko tko bi takav obicaj, >+postavu«, prekrsio, ili bi 
bio iz kojega drugog kraja ili zupe, morao je racunati na razlicite neugod-
nosti, od kojih je ta da bude pretucen bila najblaza. U cetvrtoj pricici 
glavni ,..frajar« i organizator tucnjave Toma Kovacic branio se na sudu 
cak u Trstu da u Kastvu takav obicaj vrijedi koliko i carska naredba. 
Glavni junak cetvrte pricice jest Toma Kovacic: >+On ne zaspi ni 
jednoga casa kada treba na posao, a ipak je prvi frajar nasega sela.«2 u 
istoj se pricici govori o ,..zupanovoj Anici«, koja znade loziti oganj kao 
nijedna druga, a to >+sluzi na cast zenskoj glavi«. Laginja je u svom 
igrokazu glavnim licima izmijenio imena, ali elementi osnovnoga sizea 
su ostali: glavni frajar je Bezinic, sudac kastavski zove se Tomasic (u pri-
cici je frajar Toma KovaCic), glavni zenski lik je Anica, Tomasiceva 
necakinja. 
Laginja je u pisanju svoje pucke komedije Silo za ognjilo krenuo od 
tradicije koja je tada bila opcenito prihvacena i obilno koriStena. On nije 
mogao uspostaviti u taka kratkoj puckoj igri pravi odnos medu licima, 
odnosno voditi radnju koja bi u svakom trenutku bila jednostavna i vo-
dila prema nekoj kulminaciji; vee od samoga pocetka mijesaju se elemen-
ti komedije likova i komedije situacije. 
Sire zapleta Laginja je prenio u godinu 1743, kad u Kastav dolazi 
obavijest o vojnoj obvezi i za krajeve koji do tada nisu poznavali taj na-
met. U isto vrijeme na placu se >+kljica« i naredba kapitana kastavskoga 
Jurja Vlaha da se skrati zvonik zupne crkve svete Jelene ••za celeh se-
zanj sedam .. ,3 te se ove dvije poruke kljica mijesaju u punoj grotesknosti. 
Vee u drugom prizoru, u razgovoru sto ga vode dvojica mladica, Grzan 
i Bezinic, dolazi do prvih elemenata zap leta: obojica mladica zadirkuju 
suca Tomasica da se sakrio u dimnjak kad se sva Kastavstina pobunila 
»pak su kapitana va Lokvu hitili«.4 Ta je uvreda povod da se sudac To-
masic nastoji rijesiti takvih svjedoka koji mu predbacuju kukavicluk. 
U drugom cinu radnja se odvija u kuci suca Tomasica: razgovor se 
vodi izmedu domacina i vojnickog kapetana Vojvodica. Sudac Tomasic 
nastoji uvjeriti Vojvodica da procisti Kastavstinu od razliCitih bundzija, 
prvenstveno od takvih kakav je Bezinic. U tome ga - preko volje -
potpomaze i njegova necakinja Anica, da bi iz vojske mogli izvuci Jova-
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nina, suceva sina, koji se morao vratiti iz Rijeke jer se svijet poceo bu-
niti da »kmetski sini« moraju u vojsku »a sucev Jovanin se v Reke va 
koleje s kastavskemi piscenci zaklada«. Vojvodic govori stokavski, kao 
granicar; on se odmah zagleda u Anicu, sucevu necakinju. Kad dode Jo-
vanin, Vojvodic mu upucuje nekoliko zagrizljivih primjedbi na racun dr-
zanja, skole i ponasanja. A za sebe (iii upravo za gledaoce !), kako je u 
ondasnjem naivnom dramaturskom postupku bilo uobicajeno, primjecuje: 
»Jao si ga narodu ako budes iznutra ern, kao sto si izvana!« Jovanin na-
stoji govoriti s Vojvodicem talijanski, a i njegov otac, sudac Tomasic, 
tome povladuje i takav postupak odobrava govoreci ponosito: ,.Ja, znate, 
gospodin komandant, moj Jovanin je vee skoro pozabil hrvatski, zac ti 
nasi superiori va koleje se latinski i talijanski uce. A borme, ki ce ca vise 
bit, mora i nemski stronjcat.« No, takvo rezoniranje ne nalazi u Vojvo · 
dica opravdanje, i on narodski odbrusi: »Bas ste dobro rekao da su su-
periori, jer da nisu supi (tj. glupi, saljivi), ne bi tako radili.«4 
Kad Vojvodic i Jovanin zapocnu usiljeni razgovor, na talijanskom 
jeziku, toliko da Vojvodic pokaze da i on zna talijanski, Vojvodic odrzi 
Jovaninu poduku da se svoga, hrvatskoga jezika ne smije stidjeti, niti 
ga zapustiti. A zatim je zapocela rasprava o jezicima, i primjedba suca 
Tomasica da i on zna nesto talij an ski: » Va ime Isusovo! Zac i j a neko-
liko, bimo rekli, parolan. Ma su tulike besedi hrvatske, samo su malo 
naruzene. Na primjer mi recemo kada nam krov ne valja, da kapa, a 
Talijan rece barete 'kapa' !« na sto i Vojvodic odvraca, na nacin comme-
dije dell' arte: ,.Jest, Boga mi! Mi kazemo Pero covjeku koji se zove Pe-
tar, a Talijan rece 'pero' kruski!«5 
Vojvodiceva postapalica >>Jest, Boga mi !« veza je ove Laginjine igre 
s Grgom iz Freudenreichovih Gramcara; ali ovdje, kod Laginje, Vojvo-
dic je i ona veza koja je Laginju i njegove istomisljenike vezivala s nje-
govim politickim uciteljem, takoder granicarom, Antom Stareevicem. A 
osim toga, ovdje Vojvodic nastupa ne samo kao vojni kapetan, nego i kao 
ucitelj: zato je njegov jezik jedar, odresit, ali i slikovit; po potrebi Vojvo-
dic u svoj govor umece i deseterac: »-Nije sablja za popa i fratra, vee 
krunica i kriz ispod vrata« (a to su Kacicevi stihovi), izrecen kao ironi-
ena primjedba na Jovanina, isusovackog ucenika. 
Kad su kod Vojvodica uredili da Jovanin ne ide u vojsku, jer da je 
nekako bez volje, a k tome - kako bi rekao Tomasic - »Sada je vee va 
Prvoj klase od fazologije« (sto, naravno, znaci: filozofije), svi su zado-
voljni: sudac Tomasic sto je sina izbavio vojske, a Vojvodic jer misli da 
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je nasao put do Anice, Tomasiceve necakinjeo Upravo nakon toga, crm 
Vojvodic ode, Anica priznaje da voli Bezinica, koga je ujak toliko ocr-
njivao i ruzio pred Vojvodicemo 
U trecem cinu srediSnji je vizualni dogadaj vjezba mladih regruta 
to se desava na trgu, pred mnogo ljudi. Vojvodic poducava mlade voj-
nike njemackoj komandi, a oni odgovaraju kako su shvatili, sto naravno 
izaziva buru smijeha kod gledalacao Uz to Vojvodic istice pred njima 
granicarsku i hrvatsku hrabrost i lojalnost prema vladaru, Mariji Tere-
ziji, spominjuci i legendarnog baruna Trenkao 
Cijeli se cetvrti cin desava u kuci suca Tomasica: prvi ulazi Bezini<' 
i sakriva se u ormar, zatim dolazi Anica, a nakon nje Vojvodico Naravno, 
svi se sluze monologom objasnjavajuci gledaocima svoje postupkeo Voj-
vodic nakon toga pokusava doznati da li ga Anica voli, pa joj upucuje i 
direktno pitanje: ... samo mi kazuj, dusice, je li i ti ljubiS mene, kao sto 
te ja volim? ... , a na sto ona igrajuci se naivnim odgovorom odvraca: ... To 
mi ni tesko storit, jer nas i va crekva vade: Ljubi iskrnjega svojga kako 
samega sebe!«, a s takvim odgovorom, naravno, Vojvodic nije zadovoljan 
i hoce jasniji dokazo Upravo kad ga zeli izmamiti od Anice, iz ormara 
skoci Bezinic i razvije se dvoboj - naravno samo rijecima - u kojem 
pobjeduje Bezinic pozivajuci se na domacu tradiciju koja je jace od za-
konao Bezinic cak u tom trenutkn mijenja svoj uobicajeni govor, i obraca 
se Vojvodicu knjizevnim jezikom: »A ne znas li ti da je u nas zakon jaci 
od svih cesarovih zakona, biva da se tudinac ne smije mijesati 
u nase zene ni djevojkeo Ti si vojnik. Kao ni ciganin ne znas gdje ces 
sutra osvanuti. Pak ti da hoces nase ljube zavoditi? 0 0 0..,6 Vojvodic je ra-
zoruzan spoznajom da Anica voli Bezinica, a da je sva igra oko njega bila 
samo zato da se Jovanin oslobodi vojskeo Ali i Vojvodic ima svoju pos-
ljednju: uvida da je izigran, oslobada Bezinica, a uzima u vojsku Toma-
siceva sina Jovaninao To je osveta sucu Tomasicu: silo za ognj.iio. 
Vee iz ovako shematicno prikazanog siZea Laginjina igrokaza vidi se 
da se on nalazi izmedu farse, danas bismo rekli skeca, i puckog igrokazao 
S puckim igrokazom, kako se ustalio u hrvatskoj knjizevnosti 60-ih godi-
na prosloga stoljeca,7 povezuje ga domaci govor, ovdje dapace i dijalekat 
kraja u kome se radnja desava, a zatim izbor tematike koja je bitno 
vezana za domacu sredinu i njene probleme, a ujedno je i kritika nekih 
domacih prilikao Jezik Laginjina igrokaza je narodni kastavski govor, 
duhovit, iskricav, pun domacih fraza i izricaja, sam jedna cjelovita 
dosjetka, i on je ondasnjim gledaocima govorio, vjerojatno, vise nego 
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nama danas, jer je bio odjek i odgovor na ondasnje prilike i ondasnju 
lokalnu frazeologiju. 
Od tekstova koji su na Laginju nesumnjivo djelovali vidljiv je utje-
caj Janka Jurkovica u pojedinim dramaturskim postupcima, a zatim je 
najodsudniji utjecaj Freudenreichovih Granicara, upravo srediSnje glu-
macko ostvarenje u Granicarima: Grga. Jedan dio Grginih karakteristika 
nalazimo u Vojvodica (cak i uzrecicu: »Jest, Boga mi!), u njegovoj nepo-
srednosti, cestitosti, odresitosti, ali i nacionalnoj osvijestenosti koju pre-
nosi na svoju okolinu; drugi dio Grginih osobina (onih manje pozitivnih, 
odnosno smijesnih) nalazimo kod suca Tomasica: to je naivnost, izvjesna 
prepotentnost, upotreba stranih rijeci na krivom mjestu, i slicno. 
Laginjin igrokaz Silo za ognjilo duguje dio svoga dramaturskog 
postupka ondasnjoj dramskoj produkciji. To je i shvatljivo: s jedne stra-
ne zato sto je kratak, pa je nemoguce u tako kratkom komadu, koji k 
tome igraju amateri, izgraditi neku suvislu radnju bez dramaturski sum-
njivih pomagala kao sto je monolog, govor za sebe (odnosno objasnjenje 
gledaocima); a s druge strane elemente farse najlakse je bilo igrati, 
kao sto su i gledaoci takvu igru najlakse pratili i prihvacali. To su tako-
der u dramaturskom pogledu one niti koje u ovom igrokazu drze na 
okupu ovu igru lutaka-likova koji nisu uspjeli prerasti u karaktere. Ali 
tako je tada bilo i u vecim i ambicioznijim komadima (npr. u Senoinoj 
Ljubici). 
Laginja je bio autor teksta, reziser i glumac u svojem igrokazu. 
Vjerojatno su u nastajanju igrokaza (Laginja je igrao ulogu Vojvodica) 
pojedini likovi dobivali neke nove odlike, vee prema uigranosti i daro-
vitosti glumaca, nosilaca uloga. Igrokaz je rastao i prerastao, noseci jed-
ne poruke na pocetku, a drugacije na koncu igre. Tesko bi inace bilo 
rastumaciti lik Vojvodica i macuhinski odnos autora prema njemu ako 
ga on sam nije prosirivao, i ujedno igrao. Prvenstveno je - vjerojatno -
trebalo pokazati kukavicluk suca Tomasica i smijesnost feudalne uprave 
koja sijece zvonik crkve sv. Jelene; sudac Tomasic je naivan, ali je 
sudac; njegov sin je vee predstavnik gradanske klase koju su u skolama 
iskvarili, te nece viSe ni da govori hrvatskim jezikom, smatrajuci tudi 
jezik kulturnijim i boljim. Naravno da kritika ovdje ide i na racun 
rijeckih »jezuvitara«, s kojima su Kastavci hili u vjecnoj zavadi, a koji 
Provode takav kriv i naopak odgoj svojih gojenaca. S druge strane, odjek 
antiklerikalnih stavova - toliko karakteristicnih za prvu generaciju 
pravasa, kao i njihova ucitelja A. Starcevica - nalazimo jednako kod 
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Vojvodica (»Vasa milosti, pater jezuvita! (Za se:) Jao si ga narodu, ako 
budes iznutra ern, kao sto si izvana ... ) kao i kod suca Tomasica, gdje ih 
inace ne bismo ocekivali (»Klostri se zapiraju, a kastavska kuca je svaku 
dobu oprta dostojnemu coveku.«).B 
U Laginjinu igrokazu kao likovi i karakteri dobro su dramaturski 
obradeni: sudac Tomasic, kapetan Vojvodic, a donekle i Anica; pa cak 
i lik J ovanina dat je uvjerljivo i zaokruzeno; najbljede je ocrtan lik 
Bezinica, iako bismo prema razvoju dramske radnje ocekivali nesto odre-
deniju osobnost. U tekstu igrokaza toga ne nalazimo. 
Silo za ognjilo je tekst koji je Laginja napisao sa 29 godina, bez 
velikih iskustava i bez izrazitih knjizevnickih ambicija. Unatoc tome ko-
mad se mogao dopasti publici, a igran je cesto u Istri i prije objavlji-
vanja stampom, te posebice nakon objavljivanja, 1908. godine.9 Pojedini 
likovi mogli su biti i grotesknije izgradeni, a pojedini momenti drama-
turski naglaseniji, vee prema prilikama i ukusu rezisera (uvijek amatera, 
domacih ucitelja iii gimnazijalaca Pazinske gimnazije). I ovakav igrokaz 
kakav nam je ostao fiksiran pismom, odnosno izdanjem, pokazuje kako 
bi Laginja - da se bio posvetio knjiZevnom radu - bio razvio i produ-
bio svoj prirodeni dar zapazanja i crtanja karaktera. Ovako, to je ostao 
mladenacki pokusaj, napisan za jednu amatersku druzinu, sa prosvjeti-
teljskim i budnicarskim akcentima. 
Kad je Laginja, 1906. godine, u svojoj 54. godini, nakon brojnih 
Jjudskih iskustava, nakon mucne karijere borca u prvim narodnim lini-
jama, pisao Ivanu Milceticu, svome skolskom drugu, odgovarajuci mu -
vjerojatno - na neke upite zapisao: »Vidi.S, i ja bih stogod imao reci da 
me ne tare ljuta radnja za svakdasnji kruh .. ,1o izrazio je i svoju tragiku, 
ali i svoju ljudsku velicinu: veliCinu covjeka koji je svoj talenat utrosio 
da drugima pomogne, da drugima bude bolje, ljepse, svjetlije. 
Zanimanje za pozornicu, odnosno za dramsku knjizevnost, cini se, 
nije ga napustalo ni onda kad se kao beskucnik morao iz Pule seliti 
neznano kuda. Posjedujem Karlicevo izdanje Benetoviceve Hvarkinje, na 
kojem stoji zapisano da je knjigu Laginja kupio 14. I 1916. U izdanju se 
nalazi mnostvo zabiljeski na marginama: Laginja je tekst citao pazljivo, 
domisljao se sto bi moglo znaciti koje mjesto, lose preneseno iz rukopisa 
ili krivo procitano, te odaje zaista rijetko pazljiva citaoca, upravo pro-
ucavaoca jednoga staroga dramskog teksta. Ne znaci li to da je Laginja 
Benetovicevu Hvarkinju citao ne kao filolog ili dobronamjerni citalac, 
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aego kao sto to radi dramaturg ili reziser koji ~itajuci tekst gleda pred-
stavu u nastajanju? 
Zato je pravo da se i ovdje spomene Laginjino ime, bez obzira na 
tako skromno i nenametljivo djelo koje nam je iz njegove mladosti 
ostalo. 
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